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Señores miembros del Jurado de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Percepción de docentes sobre la gestión escolar y 
liderazgo pedagógico en directores de las instituciones educativas de Cangallo – 2018”, con 
la finalidad de analizar la percepción sobre gestión escolar y liderazgo pedagógico en las 
instituciones educativas mencionadas, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Doctor en 
Educación. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
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liderazgo pedagógico en directores de las instituciones educativas de Cangallo – 2018”, 
desarrollada con la finalidad de analizar la percepción de los docentes sobre la gestión 
escolar y liderazgo pedagógico en directores en las Instituciones Educativas mencionadas. 
Investigación de tipo cualitativo y diseño fenomenológico. El trabajo de recolección de 
datos se realizó a través de la entrevista a profundidad. Los resultados fueron 
posteriormente sistematizados y categorizados para su correspondiente análisis.  Los 
resultados obtenidos analizados y a manera de conclusión, se puede afirmar que los 
docentes perciben  de manera favorable la gestión escolar; sin embargo respecto al 
liderazgo pedagógico hay una aceptación con ciertos reparos en los maestros de la UGEL 
Cangallo. 







This research entitled "Perception of teachers on school management and pedagogical 
leadership in directors of the Local Educational Management Unit of Cangallo - 2018", 
developed with the purpose of analyzing teachers' perception of school management 
and pedagogical leadership in principals in the aforementioned Educational Institutions. 
Qualitative research and phenomenological design. The data collection work was 
carried out through the in-depth interview. The results were subsequently systematized 
and categorized for their corresponding analysis. The results obtained analyzed and by 
way of conclusion, it can be affirmed that teachers perceive school management 
favorably; However, regarding pedagogical leadership, there is acceptance with certain 
qualifications in the teachers of the UGEL Cangallo. 
 

















Amawtakunapa yachana wasipi  llawkaynin chaynallataq kamachikuq amawtapa Cangallo 
2018 yachay wasipi imayna umallisqan sutiyaq qatipay  llankaytni rurakurqa, 
Amawtakanapa  imayna chay llamkayninku  qawarisqan kananta chaynallatas 
kallpachasqinan yachana raykun  rurakurqa. Kay qatipay llamkayqa cualitativo nisqanmi   
chaynallataq fenomenogico nisqantaq. 
Kay llamkay imapas ruraykunataqa sumaq tapukuspan quqarisqam, chay  tukuy imayna 
llamkayta. Tukurquspan sumaqta patachaspa chuqpaspa qatipakurqa. 
Chay llamkaypi qawarisqaman hinan, llapallan amawtakuna sumaq sunqunkuwan kay 
yachachikuy llamkayta qawarinku chaynallataqmi llapallan UGEL Cangallo 
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